





BERITA ACARA KULIAH 
TAHUN AKADEMIK 2020/2021-GANJIL 
 
Informasi Matakuliah 
Dosen : Hani Astuti, S.Sos, 
M.I.Kom 
Kode MK : KOM-1113 
Matakuliah : Pengantar Hubungan 
Masyarakat 
Waktu : Rabu/ 10:45-13:15 
Kelas : 1A2 
Jumlah : 16 Pertemuan 
Sekarang 
Pertemuan 
: Ke – 17 
Daftar Pertemuan Terlaksana 
Pertemuan 1edit 
Tanggal : 16 September 2020 
Materi : perkenalan , kepakatan 










Tanggal : 23 September 2020 











Tanggal : 30 Oktober 2020 










Tanggal : 07 Oktober 2020 










Tanggal : 14 Oktober 2020 












Tanggal : 21 Oktober 2020 










Tanggal : 28 Oktober 2020 










Tanggal : 04 November 2020 









    
Pertemuan 9edit 
Tanggal : 11 November 2020 









    
Pertemuan 10edit 
Tanggal : 18 November 2020 











    
Pertemuan 11edit 
Tanggal : 25 November 2020 










    
Pertemuan 12edit 
Tanggal : 02 Desember 2020 












Tanggal : 09 Desember 2020 










    
Pertemuan 14edit 
Tanggal : 16 Desember 2020 














   
Pertemuan 15edit 
Tanggal : 23 Desember 2020 











Tanggal : 13 Januari 2021 









    
Kehadiran Mahasiswa 




UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : KOM-1113 Smt/Thn  : 1/20201 NID / Nama Dosen 1  : 041310016 / Hani Astuti, S.Sos, M.I.KomKelas  : 1A2
Nama MK  : Pengantar Hubungan Masyarakat SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 40
RUANG  : Waktu  : 10:45-13:15 Jml Peserta  : 51
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 202010415005 ACHMAD LUTFY H H H H H H H H H H H H H H H H
2 202010415028 ADAM RIZKI FERDIAN H H H H H H H H H H I H H H H H
3 202010415008 ADNAN DWI SAPUTRA H H H H H H H H H A H H H H H H
4 202010415041 ALDY NUR RAMADHAN H H H H H H H H A H H H H H H H
5 202010415031 ALFIAN RIZKY FARISY H H H H H H H H H H H H H H H H
6 202010415032 ANDREA SHEFIRA BERIKA H H H H H H H H H H H H H H H H
7 202010415003 ARIEF INDRA GUNAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
8 202010415012 ARYA DWI SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
9 202010415023 AULIA RAHMA RADHITA H H H H H H H H A H H H H H H H
10 202010415007 BILLY SANJAYA RUSLI H H H H H H H H H H H H H H H H
11 202010415027 CAHYA DEWI RAMITA H H H H H H H H H H H H H H H H
12 202010415034 DEDE NISAR ABDULLOH H H H H H H H H H H H H H H H H
13 202010415037 HAUZAN AKMAL MUNGGARAN H H H H H H H H H H H H H H H H
14 202010415010 HESTI SETYA RAHAYU H H H H H H H H H H H H H H H H
15 202010415035 ISNAENI SEPTI NURLAELI H H H H H H H H H H H H H H H H
16 202010415074 AFFAN AZZUMAR H H H H H H H H H H A H H H H H
17 202010415079 ANANDA MIRASUKI SANTANA H H H H H H H H H H H H H H H H
18 202010415052 ANINDYA FIKA ALZIRA H H H H H H H H A H H H H H H H
19 202010415068 ANNISA FITRIANI KOMALASARI H H H H H H H H H H H H H H H H
20 202010415072 ANNISA REZKINANTI NURI H H H H H H H H H H H H H H H H
21 202010415078 ARI HASIHOLAN H H H H H H H H H A H H H H H H
22 202010415073 BAGUS ANANDA H H H H H H H H H H A H H H H H
23 202010415076 BELLA SELLVIA H H H H H H H H H H H H H H H H
24 202010415055 BELLA SEPTIANI H H H H H H H H H H H H H H H H
25 202010415047 ALVIANSYAH RIZQI PRADANA H H H H H H H H H H H H H H H H
26 202010415065 ALYSA OKTAPIANA H H H H H H H H H H H H H H H H
27 202010415083 CHINTYA REHULINA S H H H H H H H H A H H H H H H H
28 202010415077 CHRISTIAN HERNANDA H H H H H H H H H H H H H H H H
29 202010415058 CRISTANTORO H H H H H H H H H A A A H H H H
30 202010415061 DAFFA ATHALLAH RAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H
31 202010415085 DANI NAUFAL SATRIA H H H H H H H H H H H H H H H H
32 202010415090 DHIMAS ADITYA PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
33 202010415059 EKO WIYANDI PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
34 202010415067 ERIN MARLINA H H H H H H H H H H H H H H H H
35 202010415050 FRAINY KRISNI MICHELLE TAMUNI H H H H H H H H H H H H H H H H
36 202010415084 HAFIZH RAIHAN NAUFAL H H H H H H H H H H H H H H H H
37 202010415046 JOHANNES HEBEN HEZER H H H H H H H H H H H H H H H H
38 202010415057 JULIUS EMANUEL DAELI H H H H H H H H H A H H H H H H
39 202010415097 ADINDA AISYAH WIJAYANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
40 202010415107 AHMAD FADLILLAH H H H H H H H H H H H A H H H H
41 202010415105 ANGGA DWI ANANDA PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
42 202010415101 ARISTIANTO SAPUTRA H H H H H H H H A A A A H H H H
43 202010415135 ARWA SALSABILA SUHENDAR H H H H H H H H H H H H H H H H
44 202010415115 AULIA RAHMAN AQIL HISYAM A H H H H H H H H A H A H H H H
45 202010415126 BRILIANDI PUTRA HIMAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
46 202010415121 DAMENRO TUA SIJABAT H H H H H H H H H H A H H H H H
47 202010415137 DINDA ARUM NATASHA H H H H H H H H H H H H H H H H
48 202010415113 EGA KUSUMADEWI H H H H H H H H H H H H H H H H
49 202010415109 ADITYA FIRNANDO H H H H H H H H H H H H H H H H
50 202010415405 DAFFA DZAKWAN AL-JABBAR NASUTION H H H H H H H H H H H A H H H H
51 202010415407 AFI RIZKI PAMBUDI H H H H H H H H H H H A H H H H
Tanggal Kuliah 16/09/2023/09/2030/10/2007/10/2014/10/2021/10/2028/10/2004/11/2011/11/2018/11/2025/11/2002/12/2009/12/2016/12/2023/12/2013/01/21
Jumlah Hadir 51 52 52 52 52 52 52 52 47 45 45 45 51 51 51 51
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1113 Smtr/Thn : 1 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 041310016 / Hani Astuti, S.Sos, M.I.Kom
NAMA MK : Pengantar Hubungan Masyarakat SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : 1A2







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 202010415003 ARIEF INDRA GUNAWAN 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 75.00 70.00 76.00 A-
2 202010415005 ACHMAD LUTFY 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 50.00 78.00 72.00 B+
3 202010415007 BILLY SANJAYA RUSLI 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 75.00 78.00 80.00 A
4 202010415008 ADNAN DWI SAPUTRA 16 15 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 79.00 60.00 76.00 74.00 B+
5 202010415010 HESTI SETYA RAHAYU 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 78.00 73.00 78.00 A-
6 202010415012 ARYA DWI SAPUTRA 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 60.00 78.00 75.00 B+
7 202010415023 AULIA RAHMA RADHITA 16 15 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 79.00 50.00 70.00 68.00 B
8 202010415027 CAHYA DEWI RAMITA 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 50.00 80.00 73.00 B+
9 202010415028 ADAM RIZKI FERDIAN 16 15 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 79.00 80.00 0.00 49.00 D
10 202010415031 ALFIAN RIZKY FARISY 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 65.00 65.00 71.00 B
11 202010415032 ANDREA SHEFIRA BERIKA 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 75.00 73.00 78.00 A-
12 202010415034 DEDE NISAR ABDULLOH 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 60.00 70.00 72.00 B+
13 202010415035 ISNAENI SEPTI NURLAELI 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 50.00 70.00 69.00 B
14 202010415037 HAUZAN AKMAL MUNGGARAN 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 60.00 78.00 75.00 B+
15 202010415041 ALDY NUR RAMADHAN 16 15 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 79.00 73.00 78.00 78.00 A-
16 202010415046 JOHANNES HEBEN HEZER 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 73.00 63.00 73.00 B+
17 202010415047 ALVIANSYAH RIZQI PRADANA 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 70.00 78.00 78.00 A-
18 202010415050 FRAINY KRISNI MICHELLE TAMUNI 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 68.00 76.00 77.00 A-
19 202010415052 ANINDYA FIKA ALZIRA 16 15 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 79.00 65.00 60.00 69.00 B
20 202010415055 BELLA SEPTIANI 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 50.00 76.00 71.00 B
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Hani Astuti, S.Sos, M.I.Kom
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1113 Smtr/Thn : 1 NAMA DOSEN : Hani Astuti, S.Sos, M.I.Kom
NAMA MK : Pengantar Hubungan Masyarakat SKS : 3 NID : 041310016
KAMPUS : Bekasi KELAS : 1A2







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010415057 JULIUS EMANUEL DAELI 16 15 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 79.00 50.00 63.00 65.00 B-
22 202010415058 CRISTANTORO 16 13 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 81.25 79.00 50.00 0.00 39.00 E
23 202010415059 EKO WIYANDI PUTRA 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 60.00 73.00 73.00 B+
24 202010415061 DAFFA ATHALLAH RAHMAN 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 73.00 78.00 79.00 A-
25 202010415065 ALYSA OKTAPIANA 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 70.00 70.00 75.00 B+
26 202010415067 ERIN MARLINA 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 60.00 70.00 72.00 B+
27 202010415068 ANNISA FITRIANI KOMALASARI 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 75.00 76.00 79.00 A-
28 202010415072 ANNISA REZKINANTI NURI 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 60.00 0.00 44.00 E
29 202010415073 BAGUS ANANDA 16 15 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 79.00 50.00 70.00 68.00 B
30 202010415074 AFFAN AZZUMAR 16 15 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 79.00 60.00 70.00 71.00 B
31 202010415076 BELLA SELLVIA 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 65.00 60.00 69.00 B
32 202010415077 CHRISTIAN HERNANDA 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 70.00 80.00 79.00 A-
33 202010415078 ARI HASIHOLAN 16 15 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 79.00 70.00 78.00 77.00 A-
34 202010415079 ANANDA MIRASUKI SANTANA 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 65.00 76.00 76.00 A-
35 202010415083 CHINTYA REHULINA S 16 15 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 79.00 60.00 78.00 74.00 B+
36 202010415084 HAFIZH RAIHAN NAUFAL 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 60.00 70.00 72.00 B+
37 202010415085 DANI NAUFAL SATRIA 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 60.00 53.00 65.00 B-
38 202010415090 DHIMAS ADITYA PRATAMA 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 73.00 76.00 78.00 A-
39 202010415097 ADINDA AISYAH WIJAYANTI 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 80.00 78.00 81.00 A
40 202010415101 ARISTIANTO SAPUTRA 16 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 60.00 0.00 41.00 E
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Hani Astuti, S.Sos, M.I.Kom
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1113 Smtr/Thn : 1 NAMA DOSEN : Hani Astuti, S.Sos, M.I.Kom
NAMA MK : Pengantar Hubungan Masyarakat SKS : 3 NID : 041310016
KAMPUS : Bekasi KELAS : 1A2







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 202010415105 ANGGA DWI ANANDA PUTRA 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 60.00 78.00 75.00 B+
42 202010415107 AHMAD FADLILLAH 16 15 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 79.00 50.00 40.00 56.00 C
43 202010415109 ADITYA FIRNANDO 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 70.00 80.00 79.00 A-
44 202010415113 EGA KUSUMADEWI 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 55.00 66.00 69.00 B
45 202010415115 AULIA RAHMAN AQIL HISYAM 16 13 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 81.25 79.00 60.00 70.00 70.00 B
46 202010415121 DAMENRO TUA SIJABAT 16 15 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 79.00 55.00 60.00 66.00 B-
47 202010415126 BRILIANDI PUTRA HIMAWAN 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 75.00 70.00 76.00 A-
48 202010415135 ARWA SALSABILA SUHENDAR 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 80.00 78.00 81.00 A
49 202010415137 DINDA ARUM NATASHA 16 16 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 83.00 78.00 82.00 A
50 202010415405 DAFFA DZAKWAN AL-JABBAR NASUTION 16 15 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 79.00 70.00 80.00 78.00 A-
51 202010415407 AFI RIZKI PAMBUDI 16 15 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 79.00 63.00 70.00 72.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Hani Astuti, S.Sos, M.I.Kom
